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Sveučilišna tiskara, d.o.o., Zagreb, Trg m. Tita 14
UVODNA RIJEČ
Činjenica da se pred nama nalazi treći svezak Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada 
jasno govori da je naš časopis postao redovit i kontinuiran i da je ogledalo znanstveno­
istraživačkog i stručnog rada naših nastavnika. Kao i inače, tiskanje Ljetopisa ne bi bilo 
moguće bez novčane potpore Republičkog fonda socijalne zaštite, te ovom prigodom, u ime 
svih nas - autora i čitatelja, želim zahvaliti Fondu na podršci koju nam pruža u izdavanju 
ove publikacije.
U Ljetopisu su tiskani znanstveni, pregledni i stručni radovi te prikazi knjiga, skupova i 
inicijativa značajnih za šire područje socijalnog rada. Kao posebno obilježje ovog broja 
istaknula bih da se čak u pet radova obrađuju teme koje su vezane uz posljedice rata u 
Hrvatskoj, posljedice kako po stradalnike rata, ali isto tako i po njihove pomagače - 
socijalne radnike. To pokazuje da je tema ratnih stradanja još uvijek vrlo aktualna u nas i 
da ćemo, po svemu sudeći, i u narednim izdanjima, pored ostalih, tiskati radove koji će se 
baviti posljedicama rata i agresije na Hrvatsku.
Kao i u prethodnim izdanjima, ovaj broj Ljetopisa sadrži teorijske i pregledne članke koji 
proširuju i obogaćuju područje socijalnog rada kao primijenjene znanosti. Prije svega 
istaknula bih promišljanja o socijalnom radu u školskom sustavu, o razvoju obrazovanja 
socijalnih radnika te integriranju nekih važnih teorijskih paradigmi u teoriju socijalnog 
rada.
Na kraju bih s čitateljstvom željela podijeliti osobno zadovoljstvo širinom i raznolikošću 
tema koje nam nudi ovaj broj Ljetopisa. Nadam se daje upravo to najbolji poziv svim našim 
bivšim studentima, sadašnjim socijalnim radnicima u nizu službi i organizacija, da sa 
svojim prilozima obogate naredne brojeve. Ne zaboravimo, ovo je Ljetopis Studijskog 
centra socijalnog rada, a to znači daje to časopis kako nastavnika tako i socijalnih radnika 
praktičara koji su svoje obrazovanje iz socijalnog rada stekli u okrilju našeg Studija.
Glavna i odgovorna urednica 
Marina Ajduković
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